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Photo 1 – Assise, Ombrie, Italie
Cliché de Thierry Husberg.
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Photo 2 – Font Vetica, Parco Nazionale del Gran Sasso, Abruzzes, Italie
Cliché de Thierry Husberg.
 
Photo 3 – Penmar'ch, Finistère, France
Cliché de Thierry Husberg.
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Photo 4 – Spello, Ombrie, Italie 
Cliché de Thierry Husberg.
 
Photo 5 – Le Grau du Roi, Gard, France
Cliché de Thierry Husberg.
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Photo 6 – Arcachon, France
Cliché de Thierry Husberg.
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